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ПЕЧАТИ СГРАТИГОВ ВИЗАНТИЙСКОЙ ФЕМЫ
ХЕРСОН
Недостаточность сведений литературных источников, а тем более надписей
византийского Херсона вызывают необходимость у историков и археологов
обращения к такому виду данных, как византийские свинцовые печати. Не
умаляя заслуг других исследователей, прежде всего хотелось бы отметить,
что заслуга в обработке значительного числа этого вида находок принадлежит
И* В. Соколовой. Среди многообразий печатей особый интерес вызывают
моливдовулы стратегов фемы Херсон, которые образуют единую группу,
опубликованную в ее монографии «Монеты и печати византийского Херсона»
г
.
В последующем данный вид печатей был дополнен как самой И. В. Соколовой,
так и другими специалистами, работающими в данном регионе. В настоящее
время информация о печатях стратегов фемы Херсон может быть расширена
также благодаря публикации Д. Несбитом и Н.Икономидисом каталога
собрания моливдовулов Думбартон Окса
2
. Среди новых находок следует
отметить печать из раскопок Преслава, о которой, правда, нельзя сказать
определенно - принадлежит ли она действительно стратигу Херсона Леону
протоспафарию? (мы можем судить о ней только на основании фотографии,
приведенной в работе И.Йорданова
3). Обнаруженный недавно фрагмент
печати в Судаке В.С.Шаздровская ориентировочно отнесла стратигу Херсона
спафарию Епнфанию
4
. Такое определение, на наш взгляд, является спорным.
Во втором томе издания коллекции печатей Г.Закоса помещена новая
печать Иоанна, императорского спафарокащщдата и стратига Херсона, которая
имеет изображение греческого креста и круговую надпись на лицевой
стороне
9
. Скорее всего этот тип относится ко второй трети X в.6 Мы нашли
также в венской фототеке одну новую печать стратига Херсона. Этот
молввдовул происходит из собрания В Лорана в Париже
7
 и относится к самой
ранней серии с крестообразной монограммой, обращением и обычной
тетраграммой на лицевой стороне (по Лорану: тип V). Легенда на оборотной
стороне гласит: [+] ZOHL - G)V ПАТСО [S] СТРА ХЕ [Р] CONOC
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Этот Зоил, а также императорский спафарлй Фока и императорский
спа'фарий Константин (о них мы будем говорить ниже) являеются наиболее
ранними, известными но печатям сгратигами фемы Херсон. Отметим только,
что звание плат на печати Зоила одно из самых низких. Последователи Зоила
носили более высокие звания. Попытаемся на основании публикаций привести
материал к определенной хронологической системе. На основании сведений,
приводимых Константином Багрянородным, известно, что первым стратигом
Херсона около 833 г. был назначен Петрона Каматир, имевший ранг
протосрафария
8
. Однако до сих пор не обнаружено ни одной печати этот
стратига. Около середины IX в. преемниками Петроиы стали, скорее всею,
или шаг Зсил, или Фока, императорский снафарий. (Сохранилось три печати,
причем одного и гого же типа)9. Вполне вероятно, что вышеупомянутый Фока,
который оставил после себя очень близкие по типу печати, а именно
императорского снафария и друнгария фемы Эгейских островов
10
, а также
спафарий и стратш Анатолика'' является одним и тем же лицом. И Константин,
который имел звание только императорского спафар.;я, был в это время
стратш ом
12
. На лицевой стороне приведенных выше печатей помешена
крестообразная монограмма с обращением и обычная тетраграмма.
Значительный ряд моливдовулов стратигов с изображением патриаршего
креста на ступенях открывают печати Никифора двух типов. Речь идет о
так называемом нимбированном кресте
13
. Легенда на этих печатях читается
справа налево и помещена в верхней части. Данный тип датируется 60 -
80-ми IT. IX в. В одном случае Никифор выступает как императорский
спафарокандидат
14
, а в другом - как императорский протоспафарий
13
. Первая




К несколько более позднему времени может быть отнесена печать
императорского протоспафария Феофана, на которой легепда расположена
вокруг «нимбированного креста» и начинается слева, внизу. Позднее такое
размещение надписи становится обычным явлением
17
. Этот тип относится
к последней трети IX в.
Моливдовул с «нимбированным» патриаршим процветшим крестом с
небольшими разветвлениями датируется рубежом IX - X вв. Он принадлежал,
вероятно, императорскому спафарокандидату Феодору
18
, По времени этот
памятник близок к печати императорского протоснафария Иоанна, на лицевой




К еще более поздним печатям стратигов Херсона с погрудным изображением
Богоматери с младенцем Христом на груди относятся печати императорского
спафарокандидата Сергия
20
 и императорского протоспафария Иоанна
21
. Как
и предыдущие моливдовулы, они датируются рубежом IX - X вв22.
К первой половине X в., по нашему мнению, принадлежат буллы





, на которых патриарший крест изображен без нимба
я без разветвлений.
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Следующую группу образуют моливдовулы с патриаршим крестом на
ступенях, на которых разветвления едва доходят до нижней перекладины.
Это печати Иоанна, первоначально в звании императорского
спафарокащщдата
25






, которые носили звание императорских протоспафариев. Скорее
всего они датируются второй четвертью X в.
Вполне вероятно, что моливдовулы протоспафарй Георгия, на которых
вновь появляется крестообразная монограмма с обращением и тетраграммой,
можно датировать несколько более поздним временем, чем печати Иоанна,
Константина и Леона. Буллы Георгия мы относим ко второй половине X
в., однако возможна и его третья четверть
29
.
Особым по иконографии памятником сфагистики со сценой Бл аговещения
является печать императорского протоспафария Григория
30
. Вероятно, этому
*:е лицу принадлежит и другой экземпляр с таким же изображением
31
. К
сожалению, имени владельца ее мы пе знаем.
Ориентировочпо второй половиной X в. мы склонны датировать
моливдовулы протоспафария Фомы (в ее издании фотография отсутствует)32
р протоспафария Хрисотриклиния Феодора
33
. На последней изображение
бюста святого сильно искажено. На фрагменте печати из коллекции К.
Оргидина
34
, скорее всего, на лицевой стороне представлен не святой Стефан.
Установить имя владельца этой печати, а также его звание не представляется
возможным. Несколько лучше дело обстоит с двумя буллами, на одной из
которых, вероятнее всего, изображен святой Николай
35
, а на другой - Иоанн
Богослов
36
. Имена владельцев данных печатей не читаются, но мы знаем
Звания этих лиц - это императорские протоспафарии.
Следующий тип представляет печать протоспафария Хрисотриклиния
Никиты, на лицевой стороне которой помещена Богоматерь в рост с круговой
надписью обращения, часть легенды на оборотной стороне также выполнена
круговой надписью и заключена в двойной ободок
37
. Очень трудно сказать
что-либо о фрагментированной печати императорского протоспафария Иоанна,
так как не сохранилось изображения на лицевой стороне
38
.
Приблизительно последней третью X в. мы датируем следующие печати:
спафарокандидата Михаила с, возможно, погрудным изображением
архангела Михаила на лицевой стороне
39; его же печать со званием
императорского протоспафария с прекрасно выполненным изображением
архангела Михаила в рост; следует отметить цепь из точек по кругу,
заключенную в двойной ободок на оборотной - Perlband Rand;
императорского протоспафария Хрисотриклнния Иоанна с погрудным
изображением Иоанна Богослова на лицевой стороне
41;
протоспафария Феодора, родовое имя которого читается не точно:
£атасах или Катафлор. На лицевой стороне этой печати вновь появляется
щюцвегашй патриарший крест, разветвления которого занимают все свободное
ijroie печати42;
довольно проблематичным является определение плохо сохранившейся
дечати, на которой, вероятно, изображен святой Иоанн погрудно, на оборотной
стороне читается: помоги Иоанну... Хрисотриклиния
43;
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очень сильно фрагментированный экземпляр печати стратега ^
Xt jiaxoavov, на основании которого невозможно установить имени и звание
владельца. На лицевой стороне ее изображен крест на ступенях с сильными
разветвлениями и украшением в виде точек под ступенями
44
.
Вероятно, к рубежу X-XI вв. следует отнести печать Епифания -
имнера юрскою про госиафария с бюстом святого с короткой бородой (лицевая
сторона)45 и буллу императорского протоспафария, протевона Иоанна или
Георгия. На лицевой стороне ее изображен святой Иоанн Богослов
46
. Этим
же временем датируются печать с двусторонней надписью императорского
протоспафария Георгия Цулы
47
 и моливдовул снафарокандидата





. Сомнения вызывает булла с надписью гга обеих сторонах, на
которой родовое имя протоспафария Константина можно прочесть как Кефас
или Кефалос, возможно и Катафлорос
49
.
Совершенно определенно первой половной XI в. дагируются только две





. Обе они имеют двусторонние надписи.
Имя Льва Алиата, пагрикия и стратега Херсона и Сугдеи, известно,
по надписи 1059 г" В коллекции Г. Закоса находится неопубликованная
печать этого же лица - патрикия и стратега, но без названия фемьг: + KG
R,0, - AGCONTI - ПР1К1С0 S - СТРАТНГ - TOO AA[VA]TH.
На оборотной стороне помещено изображение святог о Феодора погрудно.
В Херсонесском музее имеется очень плохой сохранности моливдовул Алиата
с аналогичным изображением. Это позволяет предполагать, что и в Крыму
он пользовался тем же типом печати.
Следует отметить еще две печати, на которых прочитано: катепан
Херсона". Такое чтепие предсташгяется нам сомнительным. На одной из них,
скорее всего X в., - протоспафария Хрисотриклиния можно видеть следы
надписи, обозначавшей должность, однако вряд ли это слово «катепан». На
второй, возможно, действительно стоит вестарх и катепан и перед ними,
скорее всего, родовое имя (что-то вроде Цулы, Ксифилина и т.д.), а не название
фемьг Херсонес, хотя печать и была найдена в Херсонесе. Из письменных
источников мы знаем, что в 1066 г. в Крыму был катепан54.
К большому сожалению, некоторые памятники дошли до нас в виде
фрагментов, имеющих посредственную сохранность, поэтому при чтении
легенд возможны ошибки. С другой стороны, учитывая различие изображений
на лицевой стороне, как, например, в случае с печатью Иоанна, можно
выделить печати нескольких типов, принадлежащих различным лицам. Однако
они могли принадлежать одному и тому же лицу, если оно назначалось на
место службы повторно или лишь гга один срок. Кроме того, следует отметить,
что до середины XI в. мы не знаем ни одной печати стратегов Херсона
со званием питрикий, тогда как в X в. и первой половине XI в. моливдовулы
с таг, лом протоспафарий встречаются достаточно часто. В IX в. преобладали
звания более низкого ранга. Это вполне соответствует общей картине
относительно низкого положения Херсонской фемьг, что подтверждается и
другими источниками. Имена, которые встречаются на печатях, к сожалению,
94
чрезвычайно распространенные в Византии, что затрудпяет идентификацию
их. Тем не менее в случае с печатаю Фоки (около середины XI в.) все-
таки возможно проследить дальнейшее продвижение этого человека по
служебной лестнице. Оставаясь в звании императорского спафария, он был
назначен на должность друнгария фемы Эгейских островов (перед или пос. :е
пребывания в Крыму) и стратега Анатолика (это, конечно, его высшая
должпость).
Многочисленные печати Сергия, императорского спафарокандидата и
коммеркиария Херсона, относятся к концу IX или началу X в., печати с
изображением Богоматери на лицевой стороне
55
 являются наиболее близкими
буллам Сергия с той же датировкой и званием императорского спафарокандидата
и стратига
56
. В этом случае можно полагата, что он получил повышение
в должности, став стратигом той же фемы, где был коммеркиарием.
Казалось бы, что для установления карьеры того или иного лица можно
было бы привлечь печати с родовыми именами, но в настоящее время апализ
их содержит большое количество вопросов, поэтому к ним следует подходить
с осторожностью.
Несколько слов следует сказать о другом, но очень близком круге
проблем: о стратшах Боспора. В «Тактиконе Эскориала» назван стратиг
Боспора; Н. Икономидис полагает, что речь идет о Боспоре Киммерийском-\
Наряду с сомнительным экземпляром, в* Афинах есть печать хорошей
сохранности ( № 15), опубликованная еще Г. Шлюмберже58. На ее лпцевой
стороне изображена Богоматерь в позе оранты с руками перед грульго
(Minimalorantengestus по терминологии Г. Хупгера). Легенда гласит: [0KG]R,[O]
- APKAAI, - A,CITAe,S - СТРАТ.Г - ВОСПО - Р
Г, Шлюмберже датировал этот моливдовул X-XI вв. Одпако вре генные
рамки можно сузить до конца X - начала XI в. Это соответствовало бы
времени пребывания русского князя Владимира в Крыму или же несколько
более позднему периоду. Печать, опубликованная Б.А. Панченко (№ 144),
скорее всего не относится к этому кругу, если в конце легенды действительно
читается [В] о O7i[opov] ,. то «PAT» перед этим словом можно прочесть
как Kovpaxcopi. Лицевая сторона с крестообразной моио1раммой, с обращением
и тетраграммой позволяет предполагать более рашпою датировку. Возможно,
стратигу Боспора принадлежит моливдовул, находящийся в Копенгагене -
№ 29, но, к сожалению, в настоящее время проверить это не представляется
возможным.
Наконец, песколько слов относительно захвата Херсона князем
Владимиром в 989 г. Мы может с уверенностью полагата, что фема выстояла,
город был оставлен полками князя, выкупом послужила порфирородная Анна.
Фема не изменила своего пазвания. Обозначение «стратиг Херсона и Сугдеи»,
известное по надписи 1059 г., на печатях до сих пор не встречено.
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